









































































































































Headline DAP declaring PR dead a gimmick, says Jahara
MediaTitle Malaysian Reserve
Date 23 Jun 2015 Language English
Circulation 20,000 Readership 60,000
Section Corporate Malaysia Color Black/white
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